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Editorial
A Revista Veterinária em Foco é uma publicação do Curso de Medicina Veterinária da 
Universidade Luterana do Brasil, Unidade Canoas, RS. A Revista em formato eletrônico, 
apresenta os objetivos de difundir o conhecimento técnico-científico e resultados de 
pesquisa, assim como disponibilizar espaço para Pesquisadores e Profissionais da 
Área das Ciências Agrárias para a apresentação de seus resultados. O corpo editorial 
e os colaboradores da Revista Veterinária em Foco estão empenhados para aumentar a 
abrangência e referência na área das Ciências Veterinárias, com destaque para os temas 
associados à Produção e Reprodução Animal, Bem Estar Animal, Clinica e Cirurgia 
Veterinária, Saúde Pública, Tecnologia e Produtos de Origem Animal, Ciências Básicas, 
tais como Parasitologia, Microbiologia, Anatomia, Fisiologia, entre outros.  
O volume 17 número 1 da Revista Veterinária em Foco contempla seis artigos 
listados a seguir:
Correlação entre as características de escores visuais com o peso à desmama em 
bovinos da raça Brangus;
Arritmias no uso da dexmedetomina em cães;
Condenação de fígados de suínos oriundos de Piranga, Minas Gerais;
Terapias para cistite idiopática felina: revisão de literatura;
Gestação trigemelar em Callithrix penicillata (primates: callitrichidae) de vida 
livre: relato de caso;
Tremor de cabeça idiopático (head bobbing) em cão: relato de caso;
Agradecemos a todos que nos auxiliaram até o atual momento.
Estamos sempre prontos para receber seus trabalhos que engrandecem a nossa 
publicação.
À todos uma boa leitura!
